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１. 再発を繰り返す肝臓がん患者の調和 高山 良子 12
２. 精神科看護者が用いる統合失調症をもつ患者との間の心理的距離のもち方
槇本 香・田井 雅子・野嶋佐由美 21
３. 入院中の幼児期の子どもを対象とした遊びに関する看護者の捉え 長谷部貴子・中野 綾美 29
４. スタッフ育成における病棟看護師長の役割－スタッフ育成の認識及び役割遂行に影響する要因－
坂元 綾・山田 覚 38
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